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Mnsikalier.
Pianoforte solo.
i—3. Beethoven, Op. 10. Trois Sonates. Op. 27. Sonata
quasi*una Fantasia. Op. 29. Sonata N:o 2.
4. Benner, Barcarole.
5. Bertini, Op. 94. Livr. 2,3, G, 8—25, grands Caprices.
6.
„ Op. 137. 25 etudes elementaires de Piano.
7. Chopin, Op. G, 7. Livr. I, 11. Neuf mazurkas.
8. „ Op. 22. Ballade.
9. Czerny, Op. 19. N:o I—III. 18 Lieder ohne Worte
nach Felix Mendelsohn-Bartholdys Gesängen.
10. Field, Trois Nocturnes.
11. Haslinger, Kleine Preludien.
12. Henselt, Op. 8. Pensee fugitive.
13.
„ Op. 13. N:o 11. La Gondola. Etnde.
14. Kalkiirenner
, Op. 54. Trois andantes.
15. Liszt, Melodies Hongroises. Cah. I & 11.
16. Mendelssohn-Bartholdy, Op. 19, 30, 38. Heft. I 111.
Sechs Lieder ohne Worte.
17. Mocheles, Op. 70. Studien filr das Pianoforte. I & II Heft.
18. „ Op. 73. 50 Preludien. -
19. Prume, La melancolie.
20. Schmitt, Op. 55. Nouvelles Etndcs. Livr. I, 11.
221. Steibelt, Fantaisie militaire.
22. Sämann, Die Spieluhr. Eine Sammluug von Tänzen.,
Variationen &c. l:stes Heft.
Pianoforte för 4 händer.
23. Czerny, Op. 25. Variations brillantes.
24.
„
Op. 44. Romance favorite de Beethoven, ar-
range par.
25. Diabelli, Op. 149. 28 Melodische Uebungsstiicke.
I—4 Heft.
2G. Diabelli, Melodista öfningsstycken. 1 Häft.
27.
„ Törnrosen, Romance urOperan Zemire och Azor.
28. Henselt, Op. 5. N:o 4. Sieben Etuden.
29. Kuhlau, Op. 58. Variations snr Thema de I’Opera
Othello.
30. Rdiujiel
, Walse.
31. Schmitt, Variations.
Violoncelle och Piano.
32. Batta, Melodies de Schubert. N:o 4.
33. Rockmuhl, Album de I’amateur. N;o 2—4, C—B, 10—12.
34. David, 12 Melodies. Livr. I, 11.
35. Decker, Serenade.
30. Doris, Sonate.
37. Dotzauer, Zvvölf Duettinos. 1, 11.
38. Duport, Romance.
39. Jansa, Op. 62, 63. Schnbert’s Winterreise. 2 Heft.
40. „ D:o D:o D;o
41. Kalkbrenner, Op. 95. Nocturne.
42. Kummer, Op. 27. Deux Pieces. N:o 1, 2.
43. „ Op. 37. Trois morceaux sur des (herne,s de:
Le Postillon de Lonjumean.
344. Ku.mmer, Op. 38. Amusements.
45. „ Op. 66. Piece Seriense sur des melodies da
Mozart.
46. Kummer, Op. 78. Romance elegiaqne.
47.
„
Op. 87. Les arpeges.
48. „~ Six melodies de Kiicken.
49. Krug, Op'. 2. Sechs Lieder.
50. Merk et Franchomjie, Variations et Noctnrnes.
51. Mendelssohn, Sechs Lieder ohne Worte, arrang. von
Czerny. Op. 30.
52. Mendelssohn, D:o d:o. Op. 38.
53.
„ D:o d:o. Op. 53.
54. „ Op. 17. Variations concertantes.
55.
„ Op. 45. Sonate.
56. Mendes, Op. 15. Variations brillantes.
57. Muntzberger, Trois Noctarnes.
58. Romberg, Noctnrnes. Livr. I, 11.
59.
„
Op. 42. Airs Suedois.
60. „ Quatre Romances.
61. Schuberth, Ave Maria.
62. Stolze, Op. 6. Acht leichte Variationen.
63. Stransry, Op. 7. Six melodies. N:o 2,4, 5.
Piano och Clarinette (eller Violon).
64. Gleichmann, Potpourri.
65. Rummel, Variations sur ime Valse Suisse.
66. Seiffart, Op. 6. Seconde Sonate concertante.
67. Struck, Op. 7. Grand Duo.
68. Behr, Fantaisie snr des motifs de Fra Diavolo.
69. Foreith, Sonate.
70. Herz, Op. 19. Fantaisie et Variations ponr Piano et
Violon sur des Themes Rnsses.
471. Haslinger, Chanson sans paroles, pour Corno et Piano.
72. Haydn, Largo pour Corno et Piano.
73. Krähmer, Dno Concertant pour le Csakan et Pianoforte
Trio för Piano , Violin och Violoncelle.
74. Hummeu, Op. 12. Trio concertant.
75. Kreutzer, Op. 43. Trio.
76. Krommer, Op. 84. Trio.
77. Meller, Sonate en forme d’nn Trio.
78. Reissiger, Op. 164. Premier Trio facile.
79. Steibelt, Ouverture et marsche de Romeo et Juliette.
80. Eberl, Op. 36. Grand Trio pour Piano, Clarinette
(ou Yiolon) et Violoncelle.
81. Recker, Serenade facile pour Piano (ou Guitarre), Yio-
lon et Violoncelle.
82. Mendelssohn-Rartholdy , Qvartetto pour le Piano avec
Acc. de Yiolon, Aito et Violoncelle.
Piano med Orchester.
83. Czerny, Fantaisie et variations brillantes.
84. Hummel, Op. 98. Rondo Rrillant.
85. Kalkbrenner , Op. 61. Grand Concerto.
86. Rlengel, Op. 35. Grande Polonaise concertante.
87. Dotzauer, XII. Exercices faciles poar le Violoncelle sen!.
88. Haslinger, Chanson sans paroles ponr le Cor (on Vio-
loncelle.
89. Kreutzer, Airs Varies pour deux Violons.
90. Dotzauer, Op. 161. Trois Duos religienx pour deox
Violoncelles.
591. Stiastny, Imitazionijper Due Violoncelli.
92. Dotzauer, Collection d'airs d'operas favoris pour le
Violoncelle et Basse. Cah. I. 11.
93. Dotzauer, Trois spnates pour d:o d:o.
94. Romberg, Op. 43. Trois Sonates pour d:o d:o.
95. K.tshler, Trois dnos pour Aito et Violoncelle.
96. Romberg, Op. 38. Trois Trios pour Ie Violoncelle,
Viola et Basse.
97. Ett häfte diverse Triös (af Call, Kiiffner m. 11.) för
Flente. Guitarre och Viola.
Qvarteiter för 2 Violiner , Viola och Violoncelle.
98. Beethoven, Op. 18. Six Quatuors.
99. Haydn, Cah. 7. Collection de Quatuors.
100. „ XV. Violin Quartetten.
101. Mozart, IX. D:o d:o.
102. O.nslow, Trois Quatuors. Häft. I—3.
103. „ Qnartett. 4:te's Werk. N:o I—3.
104.
„
IV—VI. Quartett. S:tes Werk. N:o I—3.
105. „ Op. 10. Trois Quatuors.
106. Ries, Op. 70. N:o I—3. Trois Quatuors.
107. „ Op. 12G. N:o 2, 3. Trois Quatuors.
108. Romberg, Op. 12 & 25. Quatuor. N:o IV—VII.
109. „ Op. 89. Quartetto.
110. „ Op. 39. Quatuor. N:o IX.
111.
„
Op. 53. Trois Quatuors.
112. Spohr, Op. 30. X:tes Quartetto.
113.
„
Op. 45. llttes Quartetto.
114. „ Op. 58. N:o I—III. Trois Quatuors,
Qvarteiter för Clarinette, Violin , Viola och Violoncelle.
115. Barman, Quatuor.
134. Hummel , Op. 95. Potpourri.
135. Kraft, Op. 9. Scene pastorale,
11 <>. Crusell, Op. 11. Quartetlo.
117. Krommer, Op. 21. Deux Qualuors.
Qvintetter för 2 Violiner, 2 Alter och Violoncelle.
118. Reethoven, Op. 20. N:o 11. Thema med Varialioner.
119. Fesca, Op. 8, 9, Qnintetto I & 11.
120. Oxnslow, Livr. I—3. Trois qvintetti.
121. „ Op. 17, 18. Qvintetti.
122. Ries, Grand quintuor.
12:i. Spohh, Op. 33. N:o I, 11. 1 u. 2:tes Qvintett.
12 i. Reiciia, Qnintetto pour Clarinette, denxYiolons, Viola
et Violoncelle.
125. Romberg, Op. 57. Qvintetlo pour Clarinette, Violine,
deux Yiolas et Violloncelle.
126. Rummel, Qvinluor ponr Clarinette, Flöte, Cor Ang-
lais, Cor de Rasette et Rasson.
Violoncelle med acc, af 2 Violiner,- Aito och Bass.
127. Appkl, Op. 5". Andante et Variations sur nn tlierae
de Himrael.
128. Dotzauek, Op. 7, 59. Marsch och Andante med
Varjationer.
129. Stiastny, Op. 12. Variations et Rondo.
Violoncelle med Orchestcr.
130. Arnold, Op. I—3. I—lllieme Concerto.
131. Rohreu, Op. 6. Sept Variations.
132. Haensel, Op. 12. Th6me väri e.
133. Hus-Desforges. Concerto.
<;
713G. Rraft, Premier Concerto.
137. Poissl, Concerto.
Orchester samt Partilur.
138. Beethoven, Op. 74. Quatuor X:eme partit.
139. „ Grand quatour en partition. Op. 127.
140. Haydn, Partition des Qualuors. 9 Hft.
141.
„
Sinfonie. Partit.
142. Mendelssoiin-Bartiioldy , Meeresstille und (lluchliche
Fahrt. Partit.
143. Mozart, Sinfonie N:o 10. Partit.
144. Romberg-, Op. 10. Sinfonie. Partit.
145.
„
N:o 72. Concerto. Partit.
146. „ Concert ouverture.
1 47. Tre masiknnmmer i partilur.
148. Musik uppförd i Åbo 1826. Orchester.
149. Musik uppförd vid Magisterprom. i Åbo 1815.
150. Samling af Trion, Quartetter samt Orchester-numror.
Musik för Orgel.
151. Fischer, 48 kleine Orgelstiicke fiir Aufänger.
152. Hesse, Orgel-Composilionon.
153. Herzog, VIII Orgel-Adagio.
154. Diverse.
155. Rinck, Andante, Introduction med Variationer m. ra.
156. „ XVIII Leichte Orgelstiicke.
157. „ Douze morceaux faciles.
158. „ Ett band innehållande diverse.
159. „ Adagio.
160. Roitsch, J. Seb. JJachs Compositionen. 4 Hft.
161. Schneider, Fantasie und Fuge.
162. Der vollkoramene Organist. 2, 3 hicf.
8163. Werner, Zwölf Orgelstiicke.
164. Zundel, Zwei Orgelfugen. Hosianna af Vogler.
Slcolor.
165. Adam, Pianoforteschnle des Conservatorium der Musik
in Paris. 2 Band.
166. Bach, 48 Preludes et Fugues ponr Clavecin.
167. Bertini
, Pianoforte-Schule.
168. Blatt, Clarinett-Schule m. m.
169. Czernys Pianoforte-Schule. III:ter Theil.
170. Duechsler, Kleine Orgel-Schule.
171. Ebhardt, Exempelbuch zu der Schnle der Tonsetzkunst.
172. Froehlich, Musikschnlc.
173. Gollmick, Leitfaden in Clavierspielen.
174. Humjiel's Pianoforte-Schule. 13 Hft. (def.).
175. Guntheb, Theorie des Klavierspielens m. m.
176. Herz, Übungen fiir Gebrauch des Dactjlion.
177. Jahn, Anweisung zum Gebrauch des Waldborns.
178. Kegel, Orgel-Schule.
179. Kummer, Violoncell-Schule.
180. Lickl, Anleitung zur kenntniss der Phys-Harmonica.
181. Mozart, Violinschule.
182. Möller', Der Lehrmeister in Orgelspiel. 3 Hft.
183. Nemetz, Musikschule fiir Militär-Musik.
184. Rjnck, Anleitung zum Orgelspielen.
185. „ Praktische Orgelschule. 2. B.
186. Schlotthauer
,
Die Instrumente des Orcheslers m. m.
187. Sundelin, Die lnstrumentirung fiir das Orchester.
Sängskolor m. m.
188. Aprile, 36 fortschreitende Singiibungen.
189. Pansebon, Solfeggien mit Begleitnng des Pianoforte.
190. Rossini, Yocalises et Snlfeges.
9191. Schartlich, Gesang-Schule.
192. Schneider, Musikalisches Hiilfsbuch beim Kirchendienst.
193. Stolze, Gesangiibungs-Stiicke m. m.
194. Vogler. Die Scala. Stimmbildungs- uud Singkunst.
Sang.
195. Banck, Liederkreis. 3 Hft.
196. Beck, Dreystimmige Gesiinge. 6 Hft.
197. Bellini. Duett ur Die Puritaner.
198. Beethoven, Bundeslied und Opferlied, mit Orchester.
199. Blum, Siegeslied mit d:o.
200. Call, Sechs Gesänge m. m.
201. Haeffner, Choralbok. Sthlm 1808.
202. Dlrrner, Vier Lieder fiir eine Singstimme mit Beglei-
lung des Pianoforte und Violoncelle.
203. Ehrströji, Fyrstämmiga Sånger.
204. Eberwein o. Eisenhofer
,
2:ne Sångstycken med Or-
chester.
205. Grosheim, Lieder. 0 Hft.
206. Gackstatter, Trauer Gesänge bei Beerdigungen.
207. Hientzsch, Samlung von drei und vierstimmiger Gesiinge.
208. HimmeL, Die Blumen und der Schmetterling.
209. SvenskaChoralbokens diskanlstämma och Svenskamessan.
210. Ingelius, Sånger vid Piano. 2 Hft.
211. Lachner u. Otto, In die Ferne. Lied mit Begl. d.
Pianoforte.
212. Kreutzer, Vicrstimmige Gesänge. Hft. 1, 2.
213.
„
XII d:o d:o. Hft. 1, 2.
214.
„
Drey Gesänge fiir eine Singstimme mit Begl.
des Pianoforte und Violoncelle.
215. Kreutzer, Der Teutsche Rhein. Gedicht.
216. Kuhlau, Comische Canons fiir drei Männerstimmen.
217. Lachner, Gesänge mit Begl. des Pianof. u. Violoncelle.
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218. Luewe, Op. I—3. Drei Balladen fiir eine Singst.
mit Begl. des Pianoforte. 3 Hft.
219. Loewe, Op. 7, 8. Balladen d:o d:o. 2 Hft.
220. „ Op. 20, 21. Balladen d:o d:o. 2 Hft.
221.
„
Op. 25. Die Walpurgisnacht, Ballade fiir
Solo und Chorgesang.
222. Mangold, Tre Duettini med Piano accomp. m. m.
223. Marschner, Der Holzdieb, Kom. oper. Klaverutdrag.
224. Mendelssohn-Bartholdy, Zwölf Gesänge mit Begl. des
Pianoforte.
225. Methfessel , Qvartett.
226. „ Lieder nnd Commersbuch.
227. Mozart, Missä pro defunctis. Reqaiem. Klaverutdrag.
228. „ ”Herr auf den wir schauen.” Kantate. Partitur.
229.
„
Kyrie. Partition.
230. Meyerbeer, Sonntagslied fiir eine Singstimme.
231. Nordblom, Sånger med accomp. af Piano. 4:de Hft.
232. Pacius, Ballad &c. ur Kung Carls Jagt.
233. Philomele. Samling af qvartetler.
234. Pexis. Variationen fiir Gesang und Pianoforte m. m.
235. Proch, Lieder f. eine Singstimme. 2 Hft.
23C. Reissiger, Drei Komische Lieder fiir Bariton und Piano.
237.
„
Vier Gesänge fiir Sopran n. Horn mit Piano.
238. Roman, Leos Dixit. Imitation. Partitur.
239. Sammlung religiöser Gesänge.
240. Schade, Cantale. N:o I—4. Partitur.
241. Schneider, Sechs vierstimmige Gesänge,
242. Schräpler, Sammlung drei und vierst. Gesänge. 2 H.
243. Schul u. Gesangbuch. I, II B.
244. Schutz, Motette.
245. Sechs Schottische National-Lieder mit Begl. des Piano.
246. Skaldestycken satta i musik. 12 delar.
247. Stolze, Lieder fiir Sopran, Alt, Tenor und Bass mit
Begl. d. Piano. I—III Th.
1 1
248. Stradella, Kirchen-Aria (1667).
249. Suomalaisten Laulujen ja Bunojen Nuotteja.
250. Svenska Folkvisor. 1,2, 3 Hft.
251. Traditioner af Svenska Folk-Danser. I—4 Hft.
252. Svenska Sånger för mansröster.
253. Trauer Gesang bey Beethovens Leichenbegängnisse.
254. Taubert, "Jag vet ej hvarför jag sjunger."
255. Vogler, "Laudate" fiir sopran, mit des Chors und
Orchester. Partitur.
256. Vogler, Graduale, Veni Sancte Spiritus fiir Chor und
Orchester. Partitur.
257. Vogler, Te Denm fiir d:o d:o. Partitur.
258.
„
Graduale a Capella fiir d:o d:o. Partitur.
259. „ Trichordium oder Lob der Harmonie fiir Chor
und Orchester. Partitur.
260. Weber, Festgesang fiir Chor und Orchester. Partitur.
261. „ Leyer und Sclvwert. 2, 3 Hft.
262. Wedemann, 100 Deutsche Volkslieder mit Begl. des
Claviers. 1, 2 Hft.
263. Ett band diverse Sångnumror.
264. Mlhling, Museum fiir Pianoforte, Musik und Gesang.
265. Journal pour le Piano et le Chant.
266. Ett band, innehällande Musik för Fortepiano och Sång.
267. Schmitt, Weihnachtsgeschenk-.
Musikalisfc Litteratur fyc.
268. Alberti, Die Musik in Kirche u. Schnle 1843.
269. Allgemeine Musikalische Zeitung 1808, 1848. 2 Band,
270. Andre, Lehrbuch der Tonsetzkunst. 4 Band. Offen-
bach 1832—35.
271. Baake, Beschreibung der Orgel der Maricnkii-ehe zq
Wismar.
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272. Berlioz, Die Knnst der Instrumentirung. Leipzig 1843.
273.
„
Masikalische Reise in Deutschland. Lpzg 1843.
274. DftiEßEßG.DieMasikalischen Wissenschaften derGriechen.
275. Ebhardt, Schule der Tonsetzknnst.
276. Fink, Musikalische Grammatik. Lpzg 1830.
277. „ Wesen und Geschichte der Oper. Lpzg 1838.
278.
„
Musikalische Kompositionslehre. Lpzg 1847.
279.
„
Der Musikalische Hauslehrcr. Lpzg 1846.
280. Förster, Änleitung zum General Bass.
281. Gassner, Dirigent nnd Ripienist. Karlsruhe 1844.
282. „ Partiturkentniss. I, 11. Karlsrtihe 1842.
283. Girschner, Logiers neues System des Musikalische
Unterrichts.
284. Goll9(ick, Kritische Terminologie fiir Musiker. F:fnrt
1839.
285. Handbok för Unga Orgspelare. Sthlm 1825.
286. Hulphers, Historisk Afh. om Musik och Instumenter.
1773.
287. Kiesewetter, Geschichte Unserer heutigen Musik. Lpzg
1834.
288. Krause, Geschichte und Theorie der Musik. 1827.
289. Lindberg, Handbok om Orgverket. Sthlm 1850.
290. Lobe, Compositions Lehre. Weimar 1844.
291. Läsning i Musikaliska Ämnen. 1827. I—3 Hft.
292. Mark, Die Lehre -von der Musikal. Komposition. 4
band. Lpzg 1841—i7.
293. Mark, Allgemeine Mnsiklehre.
294. Mic.HAiii.is, Katichismus der Musik. 1824.
295. Musikalischer Hausfreund. 7 Hft.
296. Musikalischer Monats Anzeiger. 1844, 45. 2 Band.
297. Petri, Änleitung zur praktischen Musik.
298. Pohle, Ueber das Einstudieren der Compositionen. 1836.
299. Roos, Elementarkurs i läran om tonkonsten. Hrfors 1853.
300. Schmidt, Musikalische Reise-moments. Lpzg 1845.
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301. Schneider, Die Masikschule zu Dessaa. 1843.
302. „ Theorie der Tonsetzkunst &c. 11 Band.
303. Schubert, Der gewandte Clavier Stimmer. 1843.
304. Seidel, Die Orgel und ihr Bau. Breslau 1844.
305. Seyfried, Ludvig von Beethovens Studien. Lpzg 1853.
306. Schilling, Geschichte der heutigen und raodernen Mu-
sik. Karlsruhe 1841.
307. Schilling, Das Musikalische Europa. Speyer 1842.
308.
„
Die Lehre vom Vortrage in der Musik.
Cassel 1843.
309. Schilling, Musikalisches Conversations-Lexicon. Augs-
burg 1844.
310. Senff, Signale fur die Musikalische Welt. Argången
1843—52. Lpzg.
311. Töpfer, Die Orgel. Erfurt 1843.
312.
„
Die Orgelbau-Kunst. Weiraar 1833.
313. „ DieScheiblcrscheStimm-Methode. Erfurt 1842.
314. Thon, Abhandlung überKlavier-Saiten Instrumente. 1843.
315. Ueber der Bau der Geige. Lpzg 1844.
316. Weikert, Musikalische Kunstwörter. 1828.
317. Werner, Ueber Musikunterricht. Berlin 1837.
318. Wilke, Orgelbeschreibung. 1832.
319. „ Geschichte der Orgelbaukunst. Berlin 1846.
320. Wolfram, Anleitung zur Kenntniss der Orgeln, 1815.
321. Zang, Der vollkommene Orgelmacher. 1829.
322. Zeitschrift fur Orgel, Clavier und Flugelbau. Weimar
1844, 45. 3 Hcäften.
323. En bundt handskrifter i theoretisk musik.
324. Thematisches Verzeichniss im Druck erschienerer Com-
positionen von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Lpzg.
325. D:o d:o von L. von Beethoven. Lpzg 1851.
326. D:o d:o von Chopin. Lpzg.
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Blamlad Litteratur.
327. Schindler, Biografie von Beethoven. Miinster 1845.
328. Nissen, Biografie von Mozart. Lpzg 1828.
329. Naumanns Kilnstler u. Familicn Leben. Dresden 1847.
330. Bellstab, Franz Liszt. Berlin 1842.
331. Briefe neber Liszt. Berlin 1843.
332. Griepenkerl , Ritter Berlioz. Brschweig 1843.
333. Becher, Jenny Lind. Wien 1847.
334. Jenny Lind. Sthm 1848.
335. Eylert, Friedr. Wilhelm 111 vollst. in 8 Lief. Magdeb.
336. Meyer, Anekdoten von Friedr. d. Grosse. Lpzg 1840.
5 Häft.
337. Bellangk, die Generale der Repablik. Lpzg 1846.
338.
„ die Soldaten der Republik. Lpzg 1843.
339. Adlerbeth, Skald skrifter. 2 del. Sthlm 1797.
340. Anton, das Heilmittel. Kom. Oper. Mainz 1833.
341. Arwidsson N., Ossians Sånger. 2 del. Sthm 1842.
342.
„ J. A., Svenska Fornsånger. l:a del. Sthm
1834.
343. Becker, Taschenbnch. Lpzg 1812.
344. Berndtson, Fjäriln, Poet. Kalender. H:fors 1851.
345. Boreas, Poet. Kalender. Ups. 1841.
346. Dahlgren, Samlade Skrifter. 4 d. i 2b. Sthm 1847.
347. Ekbohan, Witterhetsforsök. Lund 1832.
348. Fereal, Spanska Inqvisitions Mysterier. Öfvers. Sthm
1847.
349. Foy, Kriget pc å Pyreneiska halfön under Napoleon.
Öfvers. 2 del. 1830.
350. Geijer o. Afzelius, Svenska Folkvisor. 3 del. Sthm
1816.
351. Geijer, Minnen. Ups. 1834.
352. „ Blå boken. Örebro 1837.
353.
„ Gustavianska papperen. 1, 2. Ups. 1843.
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354. Giufström, Skaldeförsök. 3 Häft. Sthm 1826.
355. Gcethe , sämtlicher Werke in 55 B. Tiibingen 1833,
356. Gollmick, Novellen. Lpzg 1838.
357. Heine, Dikter. Öfvers. H:fors 1849.
358. Hvasser, Vår Tids Ungdom. Ups. 1842.
359. Kahlert, Blättern aus der Brieftasche eines Mnsikers.
360. Kantorn i Ficktenliagen. Öfvers. 3 del.
361. Knös, Tekla, Dikter. H:fors 1853.
362. Leistenius, Pojken. H:fors 1847.
363.
„ Ynglingen. H:fors 1847.
364. Lilja, Dikter. Sthm 1836.
365. Lindblad, Dikter. l:sta häft. Lund 1832.
366. Litterära Soireer. 3:dje Soir. H:fors 1849.
307. Loven, Vitterhetsförsök. l:sta häft. Christianstad 1833.
368. Lyriska Ephemeer. Sthm 1829.
369. Markalls Sömnlösa Nätter. Sthm 1820.
370. Miniät. Bibl. der Deutscher Klassiker. 34 häft.
371. Meisser, Satyrische Blätter. 2 B. Lpzg 1813.
372. Muller, vermischte Schriften. 4 B. Lpzg 1830.
373. Naturgeschichte des Deutschen Student. Lpzg 1847.
374.
„ des Musikanten. Lpzg 1843.
375. Nervander , efterlemnade Skrifter. 2 häft. H:fors 1850.
376. Nikander, Dikter. l:sta häft. Sthm 1825.
377.
„ Nya Dikter. l:sta häft, Sthm 1827.
378. Nybom, Dikter. 2 häft. Ups. 1844.
379. Palmblad, Den Ensidige. Ups. 1831.
380. Pinello, En Nylands Dragon. Åbo 1848.
381. Beuterdahl, Svenska Kyrkans Historia. 1, 2 band.
Lund 1848—50.
382. Salverte, Den hemliga vettenskapen. Sthm 1831.
383. Sciineidawind, Pliilosophiens Hist. 2 B. Sthm 1831
384. Schiller, Maria Stuart. Öfvers Sthm 1821.
385. Saint Felix, Supeer under Directorium. Sthm 1852
386. Schreiber, Gedichte fiir Stammbiicher.
387. Stagnelius, Samlade Skrifter. 3 del. Sthm 1824.
388. Stagnelius; Ett Kors på hans Graf. Sthm 1823.
389. Stjernstolpe
,
Pelegrimen o. Häxmästaren. Sthm 1820.
390.
„
Den bortröfvade Hårlocken. Sthm 1819.
391. „ Den Guldlockiga Prinsessan. Sthm 1818.
392. Tai hållna vid Jubelfesten i Åbo 1817.
393. Talvj, Serbische Volkslieder. 2 hft. Halle u. Lpzg 1835.
394. Tegner, Smärre Dikter. l:sta häft. Sthm 1832.
395. „ Tai. l:sta häft. Sthm 1838.
396. Der Thiiringer Sängerbund. Gotha 1843.
397. Topelius, Ljnngblommor. 2:dra saml. H:fors 1850.
398. En Tysks ströfverier på Svenska Parnassen. Sthm 1830.
399. Voss, Pombals Minister. Sthm 1821.
400. Wallin, Dödens Engel. Sthm 1849.
401. Vitalis, Samlade Skrifter. Sthm 1828.
402. Wacklin, 100 Minnen från Österb. 1,2d. Sthm 1844.
403. Ödman, Hågkomst från Hemmet o. Skolan. Ups. 1830.
404. Bref från Paris af Ett Fruntimmer. Sthm 1827.
405. Svenskt Pantheon. 4 häft. Sthm 1832.
406. Sveriges Prydnader. Sthm 1848.
407. Acta inaug. Nov. Acad. Aboen. Åbo 1821.
408. Eklund, Medeltidens Historia. Sthm 1838.
409. Februari Revolution i Paris 1848. Sthm 1848.
410. Wer ist Schnld am Kriege zw. Dänemark u. Deutsch-
land. Hbg 1849.
411. Die von Röm. Papstthum befreite Deutsche Katholi-
sche Kirche. Lpzg 1845.
412. Die Obscuranten Sekten dieser Zeit. Weimar 1841
413. Frommann, Pietismen. Ofvers. H:fors 1852.
414. De Gamlas Mysterier. Öfvers. Sthm 1820.
415. Bibeln. Sthm 1837.
416. Gamla Svenska Psalmboken. Örebro 1818.
417. Das Vater Unser. Lpzg 1839.
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418. Andaktsstunder. Öfvers. 1 del. Örebro 1829.
419. Kuhne, Feuerklänge des Herzens. Lpzg 1810.
420. Sammlung Belig. Lieder. S:t Gallen 1827.
421. Wallin, Vår Vän Sofver. Sthm 1837.
422. Heinrichs, Svenska o. Tyska Lexikon! Sthm 1828.
423- n Tyska o. Svenska Lexikon. Örebro 1823.
424.
„ Lärobok i Tyska Språket. Örebro 1832.
425. Heyse, Deutsche Grammatik. Cassel 1837.
426. Jonchere, Franskt o. Svenskt Lexikon. Sthm 1824.
427. Möller's Tyska o. Svenska Lexikon. 2 B. Ups. 1801.
428. Nordfors, Svenska o. Franska Lexikon. 2 B. Örebro
1827.
429. Schmidthenner, Deutsche Grammatik. Cassel 1837.
430. Lindenblatt, Fransk Språklära. Sthm 1837.
431. Sommelibs, Lärobok i Tyska Språket. Sthm 1827.
433. Fryxell, Svensk Språklära. Sthm 1837.
434. Ny Orbis Pictus. Sthm 1824.
435. Bouilly, le Contear. Sthm 1822.
436. Forssell, Arithmetik. Sthm 1818.
437. Das malerische n. romantische Deutschland. 10 del.
Lpzg 1847.
438. China malerisch n. romantisch.
439. Ungern Hist. Pittoreskt m. m. I—B häft. Sthm 1851.
440. Diezsiann, Malerische Reise nm die Welt. 2 B. Lpzg
1835.
441. Diezmann, Maler. Beise in Amerika. Lpzg 1841.
'442.
„ Maler. Wanderung durch Paris.
443. Freiligrath u. Schucking, Das Maler. Westphalen.
Lpzg 1848.
444. Schomburgk's, Beisen in Guiana n. am Orinoko. Lpzg
1841.
445. Thuringen u. Hartz. 42 häft.
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446. Winkel u. Wehha, Leipzig nnd seine Umgebungen
Lpzg 1841.
447. Ckistern, Reise nach London. Lpzg 1851.
448. Gosselman, Resa i Amerika. 2 häft. Sthm 1833.
449. Kotzebue, Resa orakring Jorden. Sthm 1830.
450. Journal af Laestadius. Sthm 1832.
451. Loyd, Resa i Sverige. Sthm.
452. Pontins, Resa. Sthm 1831.
453. Reichardt, Resa. 2 häft. Sthm 1822.
454. Ett år i Spanien. 2 del. Sthm 1832.
455. Wright, Resa i N. Amerika. 2 del. Sthm 1826.
450. Frölich, Reise-Taschenbuch.
457. Der Kleine Regleiter auf der Elbfahrt.
458. Fiihrer durch die Sächs. Schweitz.
459. London Fiihrer.
460. Handbok för Resande tili London.
461. Schödleh, Naturens bok. Sthm 1847.
462. Funke o. Lipphold, Naturalhistoria.
463. Schleidern, Die Pflanze. Lpzg 1848.
464. Giebel, Fauna der Vorwelt. Lpzg 1847.
465. Siedhof, Stauhenvögel Deutschlands. Brschweig 1845.
466. Rrehm, D:o ' d:o Ilmenau 1832.
467.
„ Der Vogelgesang. Lpzg 1836.
468. Wehrhan, Företeelser i Naturen. Öfvers. Sthm 1843
469. Reichenbach, Die Fische. Lpzg 1840.
Tilläg’g>.
Musikalier
, Musikalislc och Rlundad Litteratur.
•170. Bockmuhl, Album de Tamateur. N:o 1, 5.
471. Cziiiov, Pianoforte-Schule.
472.
„
Nya öfningar i Fingerfärdighct.
473.
„
40 Uebnngsstiicke. Op. 299. H. 2.
474. Dotzauer, Methode des Pianofortespiel. Op. 39.
475. Ganz, Op. 14. Huit Pieces Faciles pour Violoncelle
et Pianoforte.
476. Hummel, Op. 22. Trio pour le Pianoforte, Violon et
Violoncelle.
477. Kalkbrenner, Op. 20. Etudes pour Ie Pianoforte.
478. Krug, Op. 54. Volkslieder Album, filr Pianoforte u.
Violoncelle.
479. Kullak, Op. 48. Scbule des Octavenspielers fiir das
Pianoforte.
480. Mendelssohn, Op. 25. Concert för das Pianoforte.
481. „ Sechs Lieder ohne Worte, arrang. von
Czerny. Op. 62.
482. Roseixen, Reveries pour le Piano. Op. 31.
483. Envaixsson, Svenskt Mnsikaliskt Lexikon. Stbm 1802.
484. Cecilia, eine Zeitschrift fiir die Musik. Welt. Mainz
1828. Häft. 1 108.
485. Gassner, Universal-Lexikon der Tonkunst. Stuttgart
1849.
486. Hand, yEstbetik der Tonkunst. Jena 1841. 2 Band.
487. Hesse, Handbiichlein der inusik. yEsthetik.
488. Hopfe, Verzeichniss klassischer u. vorziiglicher Comp.
fiir Pianoforte. Berlin 1850.
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489. MOller, Wissenschaft der Tonknnst. 28. Lpzg 1830.
490. Schilling, der Pianist. Lpzg 1843.
491. Schuberts Musikal. Handbiichlein. Lpzg 1843.
492. Sulzer, allgemeine Theorie der Schönen Kiinste. Lpzg
1778. 4 Band.
493. Wieck, Clavier u. Gesang didaktisches u. polemisches.
Lpzg 1853.
494. Senff, Jahrbuch fiir Musik. I—ll häft. Lpzg 1843.
495. Schneider, Mnsical. Taschenbuch auf das Jahr 1803.
496. Ofver Mendelssohns Paulus. 35 ex.
497. Harrys, Paganini. Sthra 1833.
498. Rasmus, Gedichte. Lpzg 1841.
499. Bitter, Irenekon. Lpzg 1840.
500. Ekman, Beskrifning om Rnnö. T:hus 1847.
501. Lippold, Geografi. Sthm 1820.
502. Mannert, Gamla Geografien. Strängnäs 1819.
503. Palmblad, Geografien. Orebro 1851.
504. Nautisk Ordbok. Grborg 1840.
505. 5 afhandlingar i Fiskeri.
500. 3 afhandlingar om Helsans bevarande.
507. Attarpska målet.
508. Ris, Res- och Lefvernebeskrifning ra. fl.
509. Flera beskrifningar om Kyrkor i Tyskland.
510. Redterdahl, Svenska Kyrkans Hist. 2:dra bandets
l:sta häfte.
511. En bundt diverse defekta Noter.
512. 1 Portfdlj saint 4 st. Notböcker.
21
Plancher.
i—2. Burkel, Eine Hammarschmiede in Bayer. Hochl.
„
Der Platzregen.
3—4. Waynants, Der Abend. Der Morgen.
s—B. Buysdael, Le Couvert, La Chasse, Le Limetierc,
Un Payssage.
9. Potter, Groupe dAnimaux.
10. Waterloo, Landskap.
11. Berghem, D:o.
12—13. Wagenbauer, Landskap med djnr.
14. Dorner, Landskap.
15. Schelfhout, Vinterstycke.
16. Wouwebmann, Rastande Bönder.
17. Metzu, Le Marchand de Gibier.
18. Netscheh, La Pianiste.
19. Gbanet, Den målande FAngen.
20. Laur.*us, Osteria in Born.
21. Cignani, La Chastete de Joseph.
22. Claude Lorrain, La Fuite en Egypte.
23. Rubens, Die Heilige Dreieinigkeit.
24. Ralbolim, Frälsaren omgifven af Jungfru Maria, S:t
Dominicus och S:t Barbara.
25 —26. Erinnernng an Dresden, Dessau u. Umgeb.
27. „ an Dessan und dessen Umgebung.
28. Aladin, ou la Lampe merveilleuse. 4 pl.
29. Mieris, LAttelier.
30. Bembband, Bembrand et sa Femme.
31. 32 Fruntimmers Porträtter.
32. Netscher, Netscher et sa Fille.
33—35. Baphael, 3:ne Porträtter.
36—42. Portr. af Bertiui d. y., Ole Bull, Gade, Liszt,
Thalberg, Marx.
43—48. Portr. af Czerny, Mayseder, Methfessel, C. Mo-
zart, Seyfrid, Spontini.
49—54. Portr. af G. F. Hendel, Lickl, G. N. Nissen, Pa-
ganini, Spontini, Weber.
55—60. Portr. af A. Andre, Hummel, Kalkbrenner, Mo-
chelles, Vogler, G. Weber.
61—64. Portr. af Miss Cramer, Mille Cristiani, M:lle Ja-
vvureck, M:lle A. Millanello, M:lle Prevost, M:llo Fay.
65 —71. Portr. af B. Constant, H. Hassel, A. Humboldt,
I. Hwasser, Lady Morgan, Oken, I. A. L. Werner.
72. Napoleon I i Kröningsskrnd.
73—75. Beatrix, Emma, Irene.
76. Die Sieben Schwaben; col.
77—78. 2 Lithocromier.
79. Holmbergsson, Svenska Konnngar, med text.
80. 24 Stahlstichen, Bilder aus dem Leben Jesu mit Text.
81. J. Flaxmans Umrisse zu Dantes Komoedie. 3 Lief.
82. Ansichten von Tiirkei.
83. Hogarthische Kupferstiche, mit Text
84. Karta öfver Helsingfors.
85. Reskarta öfver Sverige.
86. En portfölj med diverse Plancher.
En Klarinett.
Ett Valdthorn.
En Violoncelle.
Ett Flygel Fortepiano
2 2
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